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Denise Aigle
1 Mise au point sur l’importance du rêve dans la vie religieuse de l’Islam, comprenant un
rappel des nombreuses attestations traditionnelles sur la véracité du message onirique
(« quarante-sixième part de la prophétie », selon un ḥadīṯ), une mention des théories les
plus marquantes sur la nature du rêve (Ġazzālī,  Ibn Ḫaldūn, le courant hanbalite), un
exposé des principes de l’onirocritique musulmane enfin.
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